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Abstract. This checklist of the mosses of Spain is the result of the revision and correction of 
the one published ten years ago. Annotations and new references are provided for those 
exclusions and additions to the earlier list, which is here increased with ca. 50 new records. 
Resum. Nou Nistat de les molses &Espanya. Aquest treball és el resultat de la revisi6 i correcci6 
del primer llistat de molses d'Espanya publicat ara fa deu anys. Notes i refertncies justifiquen 
I'exclussi6 i I'addici6 &una cinquentena de taxons recollits recentment al país. 
Introduction 
The number of species to be encountered in Spain, since I published the last 
checklist of spanish mosses (C. Casas 1981. The mosses of Spain, an 
annotated checklist. Treballs Institut Botinic Barcelona 7: 1-57), has greatly 
increased, mostly due to the work of a growing number of bryologists 
committed to the exploration and study of the moss flora of poorly known 
areas in our country. 
On the other hand, well experienced bryologists have pointed out to me 
some errors observed by them, regarding certain species included in the 
earlier list. These are mostly taxa with a more northern distribution, wich 
could not occur in the Iberian Peninsula, given its geographic situation (i. 
e., Anomodon rugelii, pers. com. P. Stormer; Sphagnum angermanicum 
pers. com. R. Gauthier). Upon verifying on the herbarium specimens in BCB 
and checking all errors, these species have been excluded from the checklist. 
Synonyms have been considered following, basically, M.F.V. Corley, 
A.C. Crundwell, R. Dull, M.O. Hil1 & A.J.E. Smith 1981 (Mosses of Europe 
and the Azores, an annotated list of species, with synonyms from the recent 
literature. J. Bryol. 11: 609-689), with those modifications later established. 
For the systematic arrangement, the criterium proposed by L.E. Anderson, 
H.A. Crum & W.R. Buck 1990 (List of the mosses of North America north 
of Mexico. Bryologist 93: 448-499) has been adopted. For annotations and 
most usual synonyms appearing in early spanish literature, the reader shall 
refer to the first checklist, as annotations and references in the present 
checklist only apply to the novelties. 
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Alphabetic checklist 
Acaulon C. Miill. (Pottiaceae) (1) Anoectangium Schwaegr. (Pottiaceae) 
casasianum Brugués & Crum (2) aestivum (Hedw.) Mitt. 
dertosense Casas, Sérgio, Cros & Brugués (3) 
fontiquerianum Casas & Sérgio (4) Anomobryum Schimp. (Bryaceae) 
muticum (Hedw.) C. Miill. julaceum (Gaertn., Meyer & Scherb.) Schimp. 
var. muticum var. concinnatum (Spruce) Zett. 
var. mediterraneum (Limpr.) Sérgio ( 5 )  var. julaceum 
triquetrum (Spruce) C. Miill. lusitanicum (I. Hag. ex Luis.) Thér. (89) 
Aloina Kindb. (Pottiaceae) Anomodon Hook. & Tayl. (Anomodontaceae) 
aloides (K.F. Schultz) Kindb. attenuatus (Hedw.) Hiib. 
ambigua (B. & S.) Limpr. longifolius (Brid.) Hartm. 
bifrons (De Not.) Delg. rostratus (Hedw.) Schimp. 
rigida (Hedw.) Limpr. viticulosus (Hedw.) Hook. & Tayl. 
Amblyodon B. & S. (Meesiaceae) Antitrichia Brid. (Leucodontaceae) 
dealbatus (Hedw.) B. & S. californica Sull. 
curtipendula (Hedw.) Brid. 
Amblystegium B., S. & G. (Amblystegiaceae) 
compactum (C. Miill.) Aust. Aphanorhegma Sull. (Funariaceae) (Conardia compacta) patens(Hedw.) Lindb. 
confe~oides  (Brid.) B., S. & G. 
fluviatile (Hedw.) B., S. & G. Archidium Brid. (Archidiaceae) 
humile (P. Beauv.) Crundw. alternifolium (Hedw.) Schimp. 
iungermannioides (Brid.) A. J.E. Sm. 
. - . . 
(Platydictya jungermannioides) 
riparium (Hedw.) B., S. & G. 
serpens (Hedw.) B., S. & G. 
var. serpens 
var. saxicola (A. Hans.) C. Jens. 
subtile (Hedw.) B., S. & G. 
tenax (Hedw.) C. Jens. 
varium (Hedw.) Lindb. 
Amphidium Schimp. (Orthotrichaceae) 
lapponicum (Hedw.) Schimp. 
mougeotii (B. & S.) Schimp. 
Anacolia Schimp. (Bartramiaceae) 
webbii (Mont.) Schimp. 
Andreaea Hedw. (Andreaeaceae) (6) 
alpestris (Thed.) Schimp. 
frigida Hiib. 
heinemannii Hampe & C. Miill. 
nivalis Hook. 
rothii Web. & Mohr 
ssp. falcata (Schimp.) Lindb. 
ssp. rothii 
rupestris Hedw. 
mutabilis Hook. f. & Wils. 
Arctoa B., S. & G. (Dicranaceae) 
fulvella (Dicks.) B., S. & G. 
Aschisma Lindb. (Pottiaceae) 
carniolicum (Web. & Mohr) Lindb. 
var. speciosum Limpr. 
Atrichum P. Beauv. (Polytrichaceae) 
angustatum (Brid.) B. & S. 
undulatum (Hedw.) P. Beauv. 
Aulacomnium Schwaegr. (Aulacomniaceae) 
androgynum (Hedw.) Schwaegr. 
palustre (Hedw.) Schwaegr. 
var. fasciculare Brid. 
var. palustre 
Barbula Hedw. (Pottiaceae) 
convoluta Hedw. 
var. commutata (Jur.) Husn. 
var. convoluta 
var. sardoa Schimp. 
crocea (Brid.) Web. & Mohr 
ehrenbergii (Lor.) Fleisch. 
unguiculata Hedw. 
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Bartramia Hedw. (Bartramiaceae) 
halleriana Hedw. 
ithyphylla Brid. 
pomiformis Hedw. 
var. elongata Turn. 
var. pomiformis 
stricta Brid. 
Blindia B., S. & G.  (Seligeriaceae) 
acuta (Hedw.) B., S. & G.  
var. acuta 
var. arenacea Mol. 
Brachydontium Fürnr. (Seligeriaceae) 
trichodes (Web.) Milde (89) 
Brachythecium B., S. & G. (Brachytheciaceae) 
albicans (Hedw.) B., S. & G.  
campestre (C. Miill.) B., S. & G. 
fendleri (Sull.) Jaeg. 
glaciale B., S. & G.  
glareosum (Spruce) B., S. & G.  
mildeanum (Schimp.) Schimp. ex Milde 
olympicum Jur. 
plumosum (Hedw.) B., S. & G.  
populeum (Hedw.) B., S. & G. 
reflexum (Starke) B., S. & G.  
rivulare B., S. & G. 
rutabulum (Hedw.) B., S. & G. 
salebrosum (Web. & Mohr) B., S. & G.  
starkei (Brid.) B., S. & G. 
velutinum (Hedw.) B., S. & G.  
var. salicinum (B., S. & G.) Miik. 
var. velutinum 
Breutelia Schimp. (Bartramiaceae) 
chrysocoma (Hedw.) Lindb. 
Bruchia Schwaegr. (Bruchiaceae) 
vogesiaca Schwaegr. (8) 
Bryoerythrophyllum Chen (Pottiaceae) 
ferruginascens (Stirt.) Giac. 
inaequalifolium (Tayl.) Zander (9) 
recu~iros t rum (Hedw.) Chen 
Bryum Hedw. (Bryaceae) 
algovicum Sendtn. ex C. Müll. 
alpinum With. 
var. alpinum 
var. meridionale Schimp. 
var. viride Husn. 
arcticum (R. Brown) B., S. & G. 
argenteum Hedw. 
var. argenteum 
var. lanatum (P. Beauv.) B., S. & G. 
bicolor Dicks. 
blindii B., S. & G. 
bornholmense Winkelm. & Ruthe 
caespiticium Hedw. 
var. badium Brid. 
var. caespiticium 
var. comense (Schimp.) Husn. 
var. imbricatum B., S. & G.  
canariense Brid. 
var. provinciale (Philib.) Husn. 
capillare Hedw. 
var. capillare 
var. jlaccidum B., S. & G. 
(Bryum subelegans ) (13) 
var. meridionale Schimp. 
var. ustulatum Roth 
creberrimum Tayl. 
cyclophyllum (Schwaegr.) B. & S. 
donianum Grev. 
dunense A.J.E. Sm. & H. Whiteh. (10) 
elegans Nees ex Brid. 
funckii Schwaegr. 
gemmiferum Wilcz. & Demar. (11) 
gemmilucens Wilcz. & Demar. (12) 
gemmiparum De Not. 
imbricatum (Schwaegr.) B. & S.. 
inclinatum (Brid.) Bland. 
(Bryum imbricatum ) 
intermedium (Brid.) Bland. 
klinggraeffii Schimp. 
Iaevijilum Syed 
(Bryum subelegans ) (13) 
microerythrocarpum C. Müll. & Kindb. 
(Bryum subapiculatum ) 
mildeanum Jur. 
muehlenbeckii B., S. & G.  
neodamense Itzig. ex C. Müll. 
pallens Sw. 
var. alpinum (B.,S. & G.) Podp. 
pallescens Schleich. ex Schwaegr. 
pseudotriquetrum (Hedw.) Gaertn., Meyer & 
Scherb. 
var. bimun (Schreb.) Lilj. 
var. pseudotriquetrum 
radiculosum Brid. 
rubens Mitt. 
ruderale Crundw. & Nyh. 
rufifolium (Diu.) Demaret & Wilczek 
sauteri B., S. & G.  
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schleicheri Lam. & DC. 
var. latifolium (Schwaegr.) Schimp. 
var. schleicheri 
subapiculatum Hampe (14) 
subelegans Kindb. (13) 
torquescens B. & S. 
turbinatum (Hedw.) Turn. 
uliginosum (Brid.) B. & S. 
weigelii Spreng. 
Buxbaumia Hedw. (Buxbaumiaceae) 
aphylla Hedw. 
viridis (Moug. ex Lam. & DC.) Brid. 
Moug. & Nestl. 
Callialaria Ochyra (Amblystegiaceae) 
curvicaulis (Jur.) Ochyra 
(Cratoneuron cuwicaule ) (19) 
Callicladium Crum (Hypnaceae) 
haldanianum (Grev.) Crum (89) 
Calliergon (Sull.) Kindb. (Amblystegiac 
cordifolium (Hedw.) Kindb. 
giganteum (Schimp.) Kindb. 
sarmentosum (Wahlenb.) Kindb. 
stramineum (Brid.) Kindb. 
Campylostelium B., S. & G. (Ptychomitriaceae) 
saxicola (Web. & Mohr) B., S. & G.  
strictum Solms 
Catoscopium Brid. (Catoscopiaceae) 
nigritum (Hedw.) Brid. 
Ceratodon Brid. (Ditrichaceae) 
conicus (Hampe ex C. Müll.) Lindb. 
purpureus (Hedw.) Brid. 
var. brevifolius Milde 
var. flavisetus Limpr. 
ex var. pallidisetus Luis. 
var. purpureus 
Cheilothela Lindb. (Ditrichaceae) 
chloropus (Brid.) Lindb. 
Chenia Zander (Pottiaceae) 
rhizophylla (Sak.) Zander (16) 
Calliergonella Loeske (Amblystegiaceae) 
cuspidata (Hedw.) Loeske 
Campylium (Sull.) Mitt. (Amblystegiaceae) 
calcareum Crundw. & Nyh. 
chrysophyIlum (Brid.) J. Lange 
halleri (Hedw.) Lindb. 
polygamum (B., S. & G.) J. Lange & C. Jens. 
stellatum (Hedw.) J. Lange & C. Jens. 
var. protensum (Brid.) Bryhn. ex Grout. 
var. stellatum 
Cinclidotus P. Beauv. (Pottiaceae) 
aquaticus (Hedw.) B. & S. 
:eae) fontinaloides (Hedw.) P. Beauv. 
mucronatus (Brid.) Mach. 
var. fragilifolius Biz. & Roux (17) 
var. mucronatus 
riparius (Brid.) Arnott 
Campylopus Brid. (Dicranaceae) 
atrovirens D e  Not. 
brevipilus B., S. & G. 
flexuosus (Hedw.) Brid. 
fragilis (Brid.) B., S. & G.  
introflexus (Hedw.) Brid. 
oerstedianus (C. Müll.) Mitt. 
pilifer Brid. 
pyriformis (K.F. Schultz) Brid. 
schimperi Milde (15) 
setifolius Wils. 
subulatus Schimp. 
Cirriphyllum Grout (Brachytheciaceae) (18) 
cirrosum (Schwaegr.) Grout 
crassinerviurn (Tayl.) Loeske & Fleisch. 
(Eurhynchium crassinewium ) 
gerrnanicurn (Grebe) Loeske & Fleisch. 
(Rhynchostegiella tenuicaulis) 
piliferum (Hedw.) Grout 
reichenbachianurn (Hüb.) Wijk & Marg. 
(Eurhynchium flotowianum) 
tenuinerve (Lindb.) Wijk & Marg. 
(Cirriphyllum tommasinii) 
tommasinii (Sendtn. ex Boul.) Grout 
Claopodium (Lesq. & James) Ren. & Card. 
(Leskeaceae) 
whippleanum (Sull.) Ren. & Card. 
var. cavernicola Luis. 
var. whippleanum 
Clasmatodon Hook. f. & Wils. (Fabroniaceae) 
parvulus (Hampe) Sull. 
Climacium Web. & Mohr (Climaciaceae) 
dendroides (Hedw.) Web. & Mohr 
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Conardia Robins. (Amblystegiaceae) Cynodontium Schimp. (Dicranaceae) 
compacta (C. Miill.) Robins. bruntonii (Sm.) B., S. L% G. 
gracilescens (Web. & Mohr) Schimp. (15) 
Conostomun Sw. (Bartramiaceae) polycarpon (Hedw.) Schimp. 
tetragonum (Hedw.) Lindb. strumiferum (Hedw .) Lindb. (15) 
Coscinodon Spreng. (Grimmiaceae) Desmatodon Brid. (Pottiaceae) 
cribrosus (Hedw.) Spruce guepinii B. & S. 
var. brevipila Fleisch. & Warnst. heimii (Hedw.) Mitt. (58) 
var. cribosus latifolius (Hedw.) Brid. 
var. latifolius 
Cratoneuron (Sull.) Spruce (Amblystegiaceae) Var. muticus (Brid.) Brid. 
(19) 
commutatum (Hedw.) G.  Roth Dichelyma Myr. (Fontinalaceae) 
(Palustriella commutata) falcatum (Hedw.) Myr. (21) 
var. commutatum 
var. falcatum (Brid.) Monk. Dichodontium Schimp. (Dicranaceae) 
(Palustriella commutata var. falcata) flavescens (Dicks.) Lindb. 
var. fluctuans (B., S. & G.) Wijk pellucidum (Hedw.) Schimp. 
Marg. var. pellucidum 
(Palustriella commutata var. fluctuans) var. fagimontanum Brid. 
var. sulcatum (Lindb.) Monk. var. propagulifera (Corr.) Cas. Gil 
(Palustriella commutata var. sulcata) 
curvicaule (Jur.) G. Roth Dicranella (C. Miill.) Schimp. (Dicranaceae) 
decipiens (De Not.) Loeske grevilleana (Brid.) Schimp. (Palustriella decipiens) heteromalla (Hedw.) Schimp. 
filicinum (Hedw.) Spruce howei Ren. & Card. (22) 
var. atrovirens (Brid.) Ochyra palustris (Dicks.) Crundw. ex E. Warb. 
var. curvicaule (Jur .) Monk. rufescens (Dicks.) Schimp. (Cratoneuron curvicaule) schreberiana (Hedw.) Dix. 
var. filicinum staphylina H. Whiteh. (7) 
subulata (Hedw.) Schimp. 
Crossidium Jur. (Pottiaceae) var. curvata (Hedw.) Rabenh. 
aberrans Holz. & Bartr. (20) var. subulata 
crassinerve (De Not.) Jur. varia (Hedw.) Schimp. 
squamiferum (Viv.) Jur. 
var. pottioideum (De Not.) Monk. Dicranodontium B., S. & G. (Dicranaceae) 
var. squamiferum denudatum (Brid.) Britt. 
uncinatum (Ham.) Jaeg. 
Cryphaea Mohr (Cryphaeaceae) 
heteromalla (Hedw.) Mohr Dicranoweisia Lindb. ex Milde (Dicranaceae) 
lamyana (Mont.) C. Miill. cirrata (Hedw.) Lindb. ex Milde 
crispula (Hedw.) Milde 
Ctenidium (Schimp.) Mitt. (Hypnaceae) 
molluscum (Hedw.) Mitt. Dicranum Hedw. (Dicranaceae) 
var. molluscum bergeri Bland. ex Hoppe 
var. robustum Boul. bonjeanii De Not. 
var. sericeum Zett. congestum Brid. 
procerrimum (Mol.) Lindb. flagellare Hedw. 
fuscescens Sm. 
Cyclodyction Mitt. (Callicostaceae) leioneuron Kindb. (23) 
laetevirens (Hook. & Tayl.) Mitt. majus Sm. 
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montanum Hedw. 
muehlenbeckii B., S. & G. 
var. muehlenbeckii 
var. neglectum (De Not.) Pfeff. 
polysetum Sw. 
scoparium Hedw. 
scottianum Turn. 
ssp. canariense (Hampe) Corb. 
spurium Hedw. 
tauricum Sap. 
Ditrichum Hampe (Ditrichaceae) 
crispatissimum (C. Müll) Par. (27) 
cylindricum (Hedw.) Grout 
flexicaule (Schwaegr.) Hampe 
heteromallum (Hedw.) Britt. 
lineare (Sw.) Lindb. (28) 
pallidum (Hedw.) Hampe 
pusillum (Hedw.) Hampe (7) 
subulatum Hampe 
zonatum (Brid.) Braithw. 
Didymodon Hedw. (Pottiaceae) (24) Drepanocladus (C. Müll.) G. Roth (Amblys- 
acutus (Brid.) Saito tegiaceae) 
asperifolius (Mitt.) Crum, Steere & Anderson aduncus (Hedw.1 Warnst. 
(25) exannulatus (B., S. & G.) Warnst. 
cordatus Jur. (Warnstorfia exannulata) (83) 
fallax (Hedw.) Zander var. purpurascens (Schimp.) Herz. 
ferrugineus (Schimp. ex Besch.) M. Hil1 (Warnstoríia exannulata var. purpuras- 
icmadophilus (Schimp. ex C. Miill.) K. Saito cens) 
insulanus (De Not) M. Hil1 fluitans (Hedw.) Warnst. 
luridus Hornsch. ex Spreng. (Warnstorfia fluitans) (83) 
var. luridus revolvens (Sw.)Warnst . 
var. nicholsonii (Limprichtia revolvens) 
(Didymodon nicholsonii) var. intermedius (Lindb.) Grout 
nicholsonii Culm. (26) (Limprichtia cossonii) 
rigidicaulis (C. Miill.) K .  Saito sendtneri (Schimp. ex H. Müll.) Warnst. 
(Didymodon ferrugineus) uncinatus (Hedw.) Warnst. 
rigidulus Hedw. (Sanionia uncinata) (67) 
var. gracilis (Schleich. ex Hook. & Grev.) vernicosus (Mitt.1 Warnst. 
Zander (Hamatocaulis vernicosus) (39) 
(Didymodon acutus) 
var. icmadophilus (Shimp. ex C. Miill) Dryptodon Brid. (Gimmiaceae) 
Zaoder patens (Hedw.) Brid. 
(Didymodon icmadophilus) 
sinuosus (Mitt.) Delogne Encalypta Hedw. (Encalyptaceae) 
soaresii Luis. 
affinis Hedw. f. 
spadiceus (Mitt.) Limpr. 
alpina Sm. 
tophaceus (Brid.) Lisa 
ciliata Hedw. 
vinealis (Brid.) Zander 
rhaptocarpa Schwaegr. 
var. flaccidus (B. & S. in Schimp.) Zander 
spathulata C. (Didymodon insulanus) 
streptocarpa Hedw. 
var. luridus (Hornsch. in Spreng.) Zander 
vulgaris Hedw, (Didymodon luridus) 
var. mutica Brid. 
var. nicholsonii (Culm.) Zander var. vulgaris (Didymodon nicholsonii) 
Entodon C. Miill. (Entodontaceae) 
Diphyscium Mohr (Buxbaumiaceae) cladorrhizans (Hedw.) C. Miill. 
foliosum (Hedw.) Mohr concinnus (De Not.) Par. 
Distichium B., S. & G. (Ditrichaceae) Entosthodon Schwaegr. (Funariaceae) 
capillaceum (Hedw.) B., S. & G. attenuatus (Dicks.) Bryhn 
inclinatum (Hedw.) B., S. & G. durieui Mont. 
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var. durieui 
var. mustaphae Trab. 
fascicularis (Hedw.) C. Miill. 
hungaricus (Boros) Loeske 
obtusus (Hedw.) Lindb. 
pallescens Jur. 
var. mitratus (Cas. Gil) Wijk & Marg. 
var. pallescens 
Ephemerum Hampe (Ephemeraceae) (29) 
minutissimum Lindb. 
recumifolium (Dicks.) Boul. 
serratum (Hedw.) Hampe 
sessile (Bruch) C. Miill. 
Epipterygium Lindb. (Bryaceae) 
tozeri (Grev.) Lindb. 
Eucladium B., S. & G. (Pottiaceae) 
verticillatum (Brid.) B., S. & G. 
Eurhynchium B., S. & G. (Brachytheciaceae) 
angustirete (Broth.) T. Kop. 
crassinewium (Wils.) Schimp. (18) 
flotowianum (Sendtn.) Kart. (18) 
hians (Hedw.) Sande Lac. 
meridionale ( B., S. & G.) De Not. 
praelongum (Hedw.) B., S. & G. (45) 
var. praelongum 
var. stokesii (Turn.) Dix. 
pulchellum (Hedw.) Jenn. 
var. diversifolium (B., S. & G.) C. Jens 
var. praecox (Hedw.) Dix. 
var. pulchellum 
pumilum (Wils.) Schimp. 
schleicheri (Hedw. f.) Jur. 
speciosum (Brid.) Jur. 
striatulum (Spruce) B., S. & G. 
striatum (Hedw.) Schimp. 
swartzii (Turn.) Warnst. 
(Eurhynchium hians) 
Fabronia Raddi (Fabroniaceae) 
ciliaris (Brid.) Brid. 
pusilla Raddi. 
crassipes Wils. ex Bruch & Schimp. in B., 
S. & G. (31) 
ssp. crassipes 
ssp. warnstorñi (Fieisch.) Brugg.-Nann. 
cristatus Wils. ex Mitt. 
(Fissidens dubius) 
curnovii Mitt. 
(Fissidens bryoides var. caespitans) 
dubius Beauv. (32) 
exilis Hedw. 
gracilifolius Brugg.-Nann. & Nyh. (33) 
gtandifrons Brid. 
incuwus Starke ex Rohl. 
var. renuifolius Boul. 
(Fissidens gracilifolius) 
kosaninii Latz. 
limbatus Sull. 
monguillonii Thkr. (30) 
mouretii Corb. (89) 
osmundoides Hedw. 
ovatifolius Ruthe in Limpr. (30) 
polyphyllus Wils. ex B., S. & G. 
var. newtonii Husn. 
var. polyphyllus 
pusillus (Wils.) Milde. 
rivularis (Spruce) Schimp. in B., S. & G. 
rufulus B., S. & G. 
serrulatus Brid. 
taxifolius Hedw. 
ssp. pallidicaulis (Mitt.) Monk. 
ssp. taxifolius 
viridulus (Sw.) Wahlenb. 
var. bambergeri (Schimp. ex Milde) Waldh. 
var. viridulus 
Fontinalis Hedw. (Fontinalaceae) 
antipyretica Hedw. 
var. antipyretica 
ssp. lachenaudii (Card.) Podp. (89) 
dalecarlica B., S. & G. 
hypnoides Hartm. 
var. duriaei (Schimp.) Kindb. 
var. hypnoides 
squamosa Hedw. 
Fissidens Hedw. (Fissidentaceae) Funaria Hedw. (Funariaceae) 
adianthoides Hedw. convexa Spruce 
algawicus Solms curviseta (Schwaegr.) Milde 
bryoides Hedw. (Funariella cumiseta) 
var. bryoides hygrometrica Hedw. 
var. caespitans Schimp. (30) muhlenbergii Turn. 
var. inconstans (Schimp.) Ruthe pulchella Philib. 
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Funariella Sérgio (Funariaceae) calcareum Nees & Hornsch. 
cumiseta (Schwaegr.) Sérgio (34) luisieri (Sérgio) Sérgio ex Crundw. (36) 
(Gymnostonum viridulum) 
Gigaspermum Lindb. (Gigaspermaceae) mosis (Lor.) Jur. & Milde (38) 
mouretii Corb. viridulum Brid. (37) 
Goniomitrium Hook. f. & Wils. (Funariaceae) 
seroi Casas 
Grimmia Hedw. (Grimmiaceae) 
affinis Hornsch. 
alpestris (Web. & Mohr) Schleich. ex 
Hornsch. 
anodon B. & S. 
anomala Hampe ex Schimp. 
atrata Mielichh. ex Hoppe & Hornsch. 
caespiticia (Brid.) Jur. 
crinita Brid. 
decipiens (K.F. Schultz) Lindb. 
donniana Sm. 
var. cumula Spruce 
var. donniana 
elatior Bruch ex Bals. & De Not. 
elongata Kaulf. 
funalis (Schwaegr.) B. & S. 
hartmanii Schimp. 
incurva Schwaegr. (35) 
laevigata (Brid.) Brid. 
montana B. & S. 
orbicularis Bruch ex Wils. 
ovalis (Hedw.) Lindb. 
pitardii Corb. 
pulvinata (Hedw.) Sm. 
pyrenaica Kern. (89) 
retracta Stirt. 
sessitana De Not. 
tergestina Tomm. ex B., S. & G. 
var. poecilostoma (Card. & Seb.) Loeske 
var. tergestina 
torquata Hornsch. ex Grev. 
trichophylla Grev. 
var. brachycarpa De Not. 
var. meridionalis Schimp. 
(Grimmia trichophylla var. brachycarpa) 
var. subsquarrosa (Wils.) A.J.E. Sm. 
var. tenuis (Wahlemb.) Wijk & Marg. 
var. trichophylla 
ssp, b a e  (De Not.) Boul. 
(Grimmia trichophylla var. brachycarpa) 
unicolor Hook. 
Gyroweisia Schimp. (Pottiaceae) 
reflexa (Brid.) Schimp. 
tenuis (Hedw.) Schimp. 
Habrodon Schimp. (Leskeaceae) 
perpusillus ( De Not.) Lindb. 
Hedwigia P. Beauv. (Hedwigiaceae) 
ciliata (Hedw.) P. Beauv. 
var. ciliata 
var. leucophaea B., S. & G. 
var. viridis B., S. & G.  
integrifolia P. Beauv. 
Hamatocaulis Hedenh (Amblystegiaceae) (39) 
vernicosus (Mitt.) Hedenas 
Herzogiella Broth. (Hypnaceae) 
seligeri (Brid.) Iwats. 
striatella (Brid.) Iwats. 
Heterocladium B., S. & G. (Pterigynandraceae) 
dimorphum (Brid.) B., S. & G. 
heteropterum B., S. & G. 
wulfsbergii Hag. 
Homalia (Brid.) B., S. & G .  (Neckeraceae) 
besseri Lob. (40) 
lusitanica Schimp. 
trichomanoides (Hedw.) B., S. & G. 
Homalothecium B., S. & G. (Brachytheciaceae) 
aureum (Spruce) Robins. 
lutescens (Hedw.) Robins. 
var. fallax Philib. ex Schimp. 
var. lutescens 
philippeanum (Spruce) B., S. & G. 
sericeum (Hedw.) B., S. & G. 
var. mandonii (Mitt.) Ren. & Card. 
var, sericeum 
Homomallium (Schimp.) Loeske (Hypnaceae) 
incurvatum (Brid.) Loeske 
Gymnostomum Nees & Hornsch. (Pottiaceae) Hookeria Sm. (Hookeriaceae) 
aeruginosum Sm. lucens (Hedw.) Sm. 
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Hydrogrimmia (I. Hag.) Loeske (Grimmia- vaucheri Lesq. 
ceae) var. coelophyllum (Mol.) Pfeff. 
mollis (B., S. & G.) Loeske var. vaucheri 
Hygrohypnum Lindb. (Amblystegiaceae) 
cochlearifolium (Vent.) Broth. 
duriusculum (De Not.) Jamieson 
eugyrium (Schimp.) Broth. 
luridum (Hedw.) Jenn. 
molle (Hedw.) Loeske 
ochraceum (Turn. ex Wils.) Loeske 
polare (Lindb.) Loeske 
smithii (Sw.) Broth. 
Hylocomium B., S. & G. (Hylocomiaceae) 
brevirostre (Brid.) B., S. & G. 
pyrenaicum (Spruce) Lindb. 
splendens (Hedw.) B., S. & G.  
umbratum (Hedw.) B., S. & G.  
Hymenostylium Brid. (Pottiaceae) 
insigne (Dix.) Podp. (41) 
recu~iros t rum (Hedw.) Dix. 
Hyocomium B., S. & G.  (Hypnaceae) 
armoricum (Brid.) Wijk & Marg. 
Hypnum Hedw. (Hypnaceae) 
callichroum Brid. 
cupressiforme Hedw. 
var. brevisetum Schimp. 
var. cupressiforme 
var. filiforme Brid. 
var. imbricatum Boul. 
var. lacunosum Brid. 
var. resupinatum Schimp. 
var. subjulaceum Mol. 
var. uncinatum Boul. (42) 
(Hypnum cupressiforme var. cupressi- 
forme) 
var. uncinulatum B., S. & G.  (42) 
(Hypnum cupressiforme var. cupressi- 
forme) 
hamulosum B., S. & G. 
imponens Hedw. 
jutlandicum Holmen & Warncke 
lindbergii Mitt. 
mamillatum (Brid.) Loeske 
pallescens (Hedw.) P. Beauv. 
var. palle.scens 
var. reptile (Michx.) Husn. 
recurvatum (Lindb. & H .  Arn.) Kindb. 
revolutum (Mitt.) Lindb. 
Isopterygiopsis Iwats. (Hypnaceae) 
muelleriana (Schimp.) Iwats. 
pulchella (Hedw.) Iwats. (43) 
Isopterygium Mitt. (Hypnaceae) (43) 
elegam (Brid.) Lindb. 
(Pseudotaxiphyllum elegans) 
pulchellum (Hedw.) Jaeg. 
(Isopterygiopsis pulchella) 
Isothecium Brid. (Brachytheciaceae) 
algarvicum Nicholson & Dix. 
alopecuroides (Dubois) Isov. 
holtii Kindb. 
myosuroides Brid. 
var. brachytecioides (Dix.) Braithw. (44) 
var. myosuroides 
Kiaeria I. Hag. (Dicranaceae) 
falcata (Hedw.) I .  Hag. 
starkei (Web. & Mohr) I. Hag. 
Kindbergia Ochyra 
praelonga (Hedw.) Ochyra 
(Eurhynchium praelongum) (45) 
var. praelonga 
var. stokesii (Turn.) Ochyra 
(Eurhynchium praelongum var. stoke- 
sii) 
Lepidopilum (Brid.) Brid. (Callicostaceae) (74) 
virens Card. 
(Tetrastichium virens) 
Leptobarbula Schimp. (Pottiaceae) 
berica (De Not.) Schimp. 
Leptobryum Wils. (Bryaceae) 
pyriforme (Hedw.) Wils. 
Leptodon Mohr (Leptodontaceae) 
smithii (Hedw.) Web. & Mohr 
Lescuraea B., S. & G. (Leskeaceae) 
incurvata (Hedw.) Lawt. 
(Pseudoleskea incurvata) 
mutabilis (Brid.) Lindb. ex I .  Hag. 
patens (Lindb.) H. Arn. & C. Jens 
(Pseudoleskea patens) 
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plicata (Web. & Mohr) Broth. 
(Ptychodium plicatum) 
radicosa (Mitt.) Miik. 
(Pseudoleskea radicosa) 
saxicola (B., S. & G.) Milde 
Leskea Hedw. (Leskeaceae) 
polycarpa Hedw. 
Leucobryum Hampe (Leucobryaceae) 
glaucum (Hedw.) Angstr. 
juniperoideum (Brid.) C. Müll. 
Leucodon Schwaegr. (Leucodontaceae) 
sciuroides (Hedw.) Schwaegr. 
var. morensis (Schwaegr.) De Not. 
var, sciuroides 
Limprichtia Loeske (7) 
revolvens (Sw.) Loeske 
cossonii (Schimp.) Anderson, Crum & 
Buch 
Meesia Hedw. (Meesiaceae) 
triquetra (Richter) Angstr. (89) 
uliginosa Hedw. 
Metaneckera Steere (Neckeraceae) 
menziesii (Hook.) Steere 
Mielichhoferia Hornsch. (Bryaceae) 
elongata (Hope & Hornsch. ex Hook.) 
Hornsch. (46) 
mielichhoferiana (Funck) Loeske 
pontevedrensis Luis. 
(Schizymenium pontevedrensis) 
Mnium Hedw. (Mniaceae) 
ambiguum H. Miill. 
hornum Hedw. 
marginatum (Dicks.) P. Beauv. 
var. marginatum 
var. riparium (Mitt.) Husn. 
spinosum (Voit.) Schwaegr. 
spinulosum B., S. & G. 
stellare Hedw. 
thomsonii Schimp. 
Myurella B., S. & G. (Pterigynandraceae) 
julacea (Schwaegr.) B., S. & G.  
var. julacea 
var. scabrifolia Limpr. 
Neckera Hedw. (Neckeraceae) 
besseri (Lob.) Jur. 
(Homalia besseri) 
cephalonica Jur. & Ung. 
complanata (Hedw.) Hiib. 
crispa Hedw. 
var. crispa 
var. falcata C. Miill. 
intermedia Brid. 
var. laevifolia (Schiffn.) Ren. & Card. 
pennata Hedw. 
pumila Hedw. 
var. pilifera Jur. 
var. pumila 
Octodiceras Brid. (Fissidentaceae) 
fontanum (B. Pyl.) Lindb. 
Oedipodiella Dix. (Gigaspermaceae) 
australis (Wager & Dix.) Dix. 
var. catalaunica P. de la Varde 
Oligotrichum Lam. & DC. (Polytrichaceae) 
hercynicum (Hedw.) Lam. & DC. 
Oncophorus (Brid.) Brid. (Dicranaceae) 
virens (Hedw.) Brid. 
wahlenbergii Brid. (15) 
Orthodontium Schwaegr. (Bryaceae) 
pellucens (Hook.) B., S. & G. 
Orthothecium B., S. & G. (Hypnaceae) 
durieui (Mont.) Besch. 
(Rhynchostegiella durieui) 
intricatum (Hartm.) B., S. & G. 
rufescens (Brid.) B., S. & G. 
var. rufescens 
var. virescens Breidl. 
Orthotrichum Hedw. (Orthotrichaceae) 
acuminatum Philib. (47) 
affine Brid. 
var. affine 
var. fastigiatum (Brid.) Hiib. 
var. neglectum (Vent.) Vent. 
alpestre Hornsch. ex B., S. & G. (48) 
anomalum Hedw. 
var. anomalum 
var. saxatile (Brid.) Milde 
australe Jur. (89) 
cupulatum Brid. 
var. cupulatum 
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var. baldaccii (Bott. & Vent.) Piccioli 
var. bistratosum Schiffn. 
var. nudum (Dicks.) Braithw. 
var. riparium Hiib. 
var. sardagnanum (Vent.) Vent. 
diaphanum Brid. 
lyellii Hook. & Tayl. 
obtusifolium Brid. 
pallens Bruch ex Brid. 
patens Bruch. ex Brid. 
pulchellum Brunt. 
pumilum Sw. 
rivulare Turn. 
rogeri Brid. 
var. defluens (Vent.) Vent. 
var. rogeri 
rupestre Schleich. ex Schwaegr. 
var. aetnense (De Not) Vent. 
var. franzonianum (De Not.) Vent. 
var. ibericum Vent. 
var. nudum (Fleisch. & Warnst.) Podp. 
var. rupestre 
var. sturmii (Hoppe & Hornsch.) Jur. 
speciosum Nees 
stellatum Brid. 
stramineum Hornsch. ex Brid. 
striatum Hedw. 
tenellum Bruch ex Brid. 
urnigerum Myr. 
Oxystegus (Limpr.) Hilp. (Pottiaceae) 
tenuirostris (Hook. & Tayl.) A. J. E. Sm. 
Palustriella Ochyra (Helodiaceae) (19) 
commutata (Hedw.) Ochyra 
var. commutata 
var. falcata (Brid.) Ochyra 
var. fluctuans (B., S & G.) Ochyra 
var. sulcata (Lindb.) Ochyra 
decipiens (De Not.) Ochyra 
Paraleucobryum (Limpr.) Loeske (Dicranaceae) 
enerve (Thed.) Loeske 
longifolium (Hedw.) Loeske 
sauteri (B., S. & G.) Loeske 
Phascum Hedw. (Pottiaceae) (49) 
curvicolle Hedw . 
cuspidatum Hedw . 
var. cuspidatum 
var. mitraeforme Limpr. 
var. piliferum (Hedw.) Hook. & Tayl. 
var. retortifolium Guerra. Jiménez & Ros 
cuynetii Biz. & Pierr. 
floerkeanum Web. & Mohr 
longipes Guerra, Martínez & Ros (50) 
piptocarpum Dur. et  Mont. 
vlassovii Laz. (51) 
Philonotis Brid. (Bartramiaceae) 
arnellii Husn. 
caespitosa Jur. 
calcarea (B. & S.) Schimp. 
fontana (Hedw.) Brid. 
hastata (Duby) Wijk & Marg. 
marchica (Hedw.) Brid. 
var. laxa Loeske & Warnst. 
var. marchica 
rigida Brid. 
seriata Mitt. 
tomentella Mol. 
Physcomitrelia B., S. & G. (Funariaceae) 
patern (Hedw.) B.,S.& G. 
(Aphanorhegma patens) 
Physcomitrium (Brid.) Brid. (Funariaceae) 
pyriforme (Hedw.) Brid. 
sphaericum (Hedw.) Brid. 
Plagiobryum Lindb. (Bryaceae) 
zierii (Hedw.) Lindb. 
Plagiomnium T. Kop. (Mniaceae) 
affine (Bland.) T.  Kop. 
cuspidatum (Hedw.) T. Kop. 
elatum (B. & S. ) T. Kop. 
ellipticum (Brid.) T. Kop. 
medium (B. & S. ) T. Kop. 
rostratum (Schrad.) T. Kop. 
undulatum (Hedw.) T.  Kop. 
Plagiopus Brid. (Bartramiaceae) 
oederiana (Sw.) Crum & Anderson 
Plagiothecium B., S. & G. (Plagiotheciaceae) 
cavifolium (Brid.) Iwats. 
curvifolium Schlieph. ex Limpr. 
denticulatum (Hedw.) B., S. & G. 
var. denticulatum 
var. obtusifolium (Turn.) Moore 
laetum B., S. & G. 
nemorale (Mitt.) Jaeg. 
var. neglectum Monk. 
var. nemorale 
var. nervosum Ren. 
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piliferum (Sw. ex Hartm.) B., S. & G. 
platyphyllum Monk. 
ruthei Limpr. 
succulentum (Wils.) Lindb. 
undulatum (Hedw.) B., S. & G. 
Platydictya Berk. (Hypnaceae) 
jungermannioides (Brid.) Crum (52) 
Pleuridium Rabenh. (Ditrichaceae) 
acuminatum Lindb. 
palustre (B. & S.) B., S. & G.  
serrulatum Luis. (89) 
subulatum (Hedw.) Rabenh. 
Pleurochaete Lindb. (Pottiaceae) 
squarrosa (Brid.) Lindb. 
var. brevifolia Thér. & Trab. (53) 
var. squarrosa 
Pleurozium Mitt. (Hylocomiaceae) 
schreberi (Brid.) Mitt. 
Pogonatum P. Beauv. (Polytrichaceae) 
aloides (Hedw.) P. Beauv. 
var. aloides 
var. minimun (Crome) Mol. 
nanum (Hedw.) P. Beauv. 
var. longisetum Schimp.. 
var. nanum 
urnigerum (Hedw.) P. Beauv. 
Pohlia Hedw. (Bryaceae) 
andalusita (Hohn.) Broth. (54) 
atropurpurea (Wahlenb.) Lindb. 
camptotrachela (Ren. & Card.) Broth. 
cruda (Hedw.) Lindb. 
delicatula (Hedw.) Grout. 
(Pohlia melanodon) 
drummondii (C. Müll.) Andr. 
elongata Hedw. ' 
var. elongata 
ssp. acuminats (Hoppe & Hornsch.) 
Wijk & Marg. 
ssp. polymorpha (Hoppe & Hornsch.) 
Nyh. 
lescuriana (Sull.) Grout 
longicollis (Hedw.) Lindb. 
ludwigii (Spreng. ex Schwaegr.) Broth. 
melanodon (Brid.) Shaw (55) 
nutans (Hedw.) Lindb. 
obtusifolia (Brid.) L. Koch 
proligera (Lindb. ex Breidl.) Lindb. ex H. 
Arn. 
wahlenbergii (Web. & Mohr.) Andr. 
Polytrichum Hedw. (Polytrichaceae) 
alpinum Hedw. 
var. alpinum 
var. septentrionale (Sw.) Brid. 
commune Hedw. 
var.' commune 
var. humile Sw. 
var. perigoniale (Michx.) Hampe 
formosum Hedw. 
juniperinum Hedw. 
longisetum Sw. ex Brid. 
piliferum Hedw. 
sexangulare Hedw. 
strictum Brid. 
Pottia (Reichenb.) Fürnr. (Pottiaceae) 
bryoides (Dicks.) Mitt. 
caespitosa (Bruch ex Brid.) C. Müll. 
commutata Limpr. 
crinita Wils. ex B.,'S. & G.  
davalliana (Sm.) C. Jens. 
var. brachyoda (C. Müll.) Chamb. 
var. conica (Schleich. ex Schwaegr.) 
Chamb. 
var. davalliana 
intermedia (Turn.) Fürnr. 
lanceolata (Hedw.) C. Müll. 
var. lanceolata 
var. leucodonta Schimp. 
pallida Lindb. (56) 
recta (With.) Mitt. 
starckeana (Hedw.) C. Müll. 
truncata (Hedw.) B. & S. 
var. littoralis (Mitt.) Warnst. 
var. truncata 
wilsonii (Hook.) B. & S. 
Pseudephemerum (Lindb.) I. Hag. (Dicrana- 
ceae) 
nitidum (Hedw.) Reim. 
Pseudocrossidium Williams (Pottiaceae) 
hornschuchianum (K.F. Schultz) Zander 
revolutum (Brid.) Zander 
Pseudoleskea B., S. & G.  (Leskeaceae) (57) 
incurvats (Hedw.) Loeske 
patens (Lindb.) Kindb. 
radicosa (Mitt.) Macoun & Kindb. 
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Pseudoleskeella Kindb. (Leskeaceae) 
catenulata (Schrad.) Kindb. 
nervosa (Brid.) Nyh. 
var. nervosa 
var. rupestris (Berggr.) Miill 
tectorum (Brid.) Kindb. ex Broth. 
Pseudotaxiphyllum Iwats. (Hypnaceae) 
elegans (Brid.) Iwats. (43) 
Pterigynandrum Hedw. (Pterigynandraceae) 
filiforme Hedw. 
var. filescens Boul. 
var. filiformis 
var. majus (De Not.) De Not. 
Pterogonium Sw. (Anomodontaceae) 
gracile (Hedw.) Sm. 
Pterygoneurum Jur. (Pottiaceae) 
lamellatum (Lindb. ) Jur. 
ovatum (Hedw.) Dix. 
var. incanum Jur. 
var. ovatum 
sampaianum (Mach.) Mach. (59) 
subsessile (Brid.) Jur. 
Ptilium De Not. (Hypnaceae) 
crista-castrensis (Hedw.) De Not. 
Ptychodium Schimp (Leskeaceae) 
plicatum ( Web. & Mohr) Schimp. 
Ptychomitrium Fiirnr. (Ptychomitriaceae) 
incurvum (Schwaegr.) Spruce 
polyphyllum (Sw.) B. & S. 
Pylaisia Schimp. (Hypnaceae) 
polyantha (Hedw.) Schimp. 
Pyramidula Brid. (Funariaceae) 
algeriensis Chudeau & Douin 
Racomitrium Brid. (Grimmiaceae) 
aciculare (Hedw.) Brid. 
affine (Schleich. ex Web. & Mohr) Lindb. 
aquaticum (Schrad.) Brid. 
canescens (Hedw.) Brid. 
elongatum Frisvoll (60) 
fasciculare (Hedw.) Brid. 
heterostichum (Hedw.) Brid. 
lamprocarpum (C. Miill.) Jaeg. (61) 
lanuginosum (Hedw.) Brid. 
macounii Kindb. (62) 
ssp. alpinum (Lawt.) Frisvoll 
ssp. macounii 
obtusum (Brid.) Brid. (63) 
sudeticum (Funck) B. & S. 
Rhabdoweisia B., S. & G. (Dicranaceae) 
crenulata (Mitt.) Jameson (64) 
fugax (Hedw.) B., S. & G. 
Rhizomnium T. Kop. (Mniaceae) 
pseudopunctatum (B. & S.) T. Kop. 
punctatum (Hedw.) T. Kop. 
Rhodobryum (Schimp.) Limpr. (Bryaceae) (65) 
roseum (Hedw.) Limpr. 
ontariense (Kindb.) Kindb. 
Rhynchostegiella (B., S & G.) Limpr. 
(Brachytheciaceae) (66) 
curviseta (Brid.) Limpr. 
var. cumiseta 
var. laeviseta (Nicholson & Dix.) Podp. 
durieui (Mont.) Allorge & Perss. 
lerourneuxii (Besch.) Broth. 
(Rhynchostegiella cumiseta var. laeviseta) 
surrecta (Mitt.) Broth. 
(Rhynchostegium surrectum) 
teesdalei (B., & S.) Limpr. 
tenella (Dicks.) Limpr. 
var. litorea (De Not.) Monk. 
var. meridionalis Brizi 
var. tenella 
tenuicaulis (Spruce.) Kartt. (18) 
Rhynchostegiurn B., S. &G. (Brachyteciaceae) 
alopecuroides (Brid.) A.J.E. Sm. 
confertum (Dicks.) B., S. & G. 
var. confertum 
var. hercynicum (Milde) Jaeg. 
megapolitanum (Web. & Mohr) B., S. & G. 
var. megapolitanum 
var. meridionale Schimp. 
murale (Hedw.) B., S. & G. 
riparioides (Hedw.) Card. 
rotundifolium (Brid.) B., S. & G. 
surrectum (Mitt.) Jaeg. (66) 
Rhytidiadelphus (Limpr.) Warnst. (Hyloco- 
miaceae) 
loreus (Hedw.) Warnst. 
squarrosus (Hedw.) Warnst. 
triquetrus (Hedw.) Warnst. 
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Rhytidium (Sull.) Kindb. (Rhytidiaceae) 
rugosum (Hedw.) Kindb. 
Saelania Lindb. (Ditrichaceae) 
glaucescens (Hedw.) Broth. 
Sanionia Loeske (Amblystegiaceae) (67) 
uncinata (Hedw.) Loeske 
Schistidium Brid. (Grimmiaceae) (68) 
agassizii Sull. & Lesq. 
apocarpum ( Hedw.) B., S. & G. 
atrofuscum (Schimp.) Limpr. 
brunnescens Limpr. 
confertum (Funck.) B. & S. 
crassipilum Blom 
elegantulum Blom 
ssp. wilsonii Blom 
flaccidum (De Not.) Ochyra 
papillosum Culm. in Amann 
pruinosum (Wils ex Schimp.) Roth. 
rivulare (Brid.) Podp. 
robustum (Nees & Hornsch.) Blom. 
singarense (Schimp.) Laz. 
Schistostega Mohr (Schistostegaceae) 
pennata (Hedw.) Web. & Mohr 
Schizymenium (Bryaceae) (69) 
pontevedrensis (Luis.) Sérgio, Casas, Cros 
& Brugués 
Scleropodium B., S. & G. (Brachytheciaceae) 
cespitans (C. Miill.) L. Koch. 
purum (Hedw.) Limpr. 
touretii (Brid.) L. Koch. 
Scopelophila (Mitt.) Lindb. (Pottiaceae) 
cataractae (Mitt.) Broth. (70) 
ligulata (Spruce) Spruce 
Scorpidium (Schimp.) Limpr. (Amblystegiaceae) 
scorpioides (Hedw.) Limpr. 
calcarea (Hedw.) B., S & G. 
donniana (Sm.) C. Miill. 
patula (Lindb.) Broth. (33) 
pusilla (Hedw.) B., S. & G. 
recurvata (Hedw.) B., S. & G. 
trifaria (Brid.) Lindb. 
Sematophyllum Mitt. (Sematophyllaceae) 
bottinii (Breidl.) Podp. 
demissum (Wils.) Mitt. 
substrumulosum (Hampe) Brid. 
Sphagnum L. (Sphagnaceae) (72) 
angustifolium (Russ. ex Russ.) C. 
centrale C. Jens. 
compactum Lam. & DC. 
contortum K. F. Schultz 
cuspidatum Ehrh. ex Hoffm. 
denticulatum Brid. 
fallax (Klinggr.) Klinggr. 
fimbriatum Wils. 
flexuosum Dozy & Molk. 
fuscum (Schimp.) Klinggr. 
girgensohnii Russ. 
Jens. 
- 
magellanicum Brid. 
molle Sull. 
nemoreum Scop. 
var. schimperi Warnst. 
palustre L. 
papillosum Lindb. 
platyphyllum (Braithw.) Warnst. 
pylaesii Brid. 
var. prostratum (Brid.) Card. 
quinquefarium (Kindb. ex Braithw.) 
Warnst. 
rubellum Wils. 
russowii Warnst. 
squarrosum Crome 
subnitens Russ. & Warnst. 
subsecundum Nees 
tenellum (Brid.) Perss. ex Brid. 
teres (Schimp.) Angstr. 
warnstorfii Russ. 
Scorpiurium Schimp. (Brachytheciaceae) 
circinatum (Brid.) Fleisch. & Loeske Splachnum Hedw' (Splachnaceae) 
deflexifolium (Solms) Fleisch. & Loeske ampullaceum Hedw. 
sendtneri (Schimp.) Fleisch. 
Stegonia Vent. (Pottiaceae) 
Seligeria B., S. & G. (Seligeriaceae) (71) latifolis (Schwaegr.) Vent. ex Broth. 
acutifolis Lindb. 
alpesfris Schauer Taxiphyllum Fleisch. (Hypnaceae) 
(Seligeria patula) wissgrillii (Garov.) Wijk & Marg. 
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Tayloria Hook. (Splachnaceae) Tortula Hedw. (Pottiaceae) 
froehlichiana (Hedw.) Mitt. ex Broth. abranchesii Luis. 
tenuis (Dicks.) Schimp. (73) atrovirens (Sm.) Lindb. 
brevissima Schiffn. 
Tetraphis Hedw. (Tetraphidaceae) calcicolens Kramer 
pellucida Hedw. canescens Mont. 
caninervis (Mitt.) Broth. 
Tetrastichium (Mitt.) Card. (Leuwrniaceae) (74) 
virens (Card.) Churchill 
Tetrodontium Schwaegr. (Tetraphidaceae) 
brownianum (Dicks.) Schwaegr. (75) 
Thamnobryum Nieuwl. (Thamnobryaceae) 
alopecurum (Hedw.) Gang. 
Thuidium B., S. & G. (Thuidiaceae) 
abietinum (Hedw.) B., S. & G.  
var. abietinum 
var. hystricosum (Mitt.) Loeske 
delicatulum (Hedw.) Mitt. 
philibertii Limpr. 
recognitum (Hedw.) Lindb. 
tamariscinum (Hedw.) B., S. & G. 
Timmia Hedw. (Timmiaceae) 
austriaca Hedw. 
bavarica Hessl. 
megapolitana Hedw. 
norvegica Zett. 
Timmiella (De Not.) Limpr. (Pottiaceae) 
anomala (B. & S.) Limpr. 
barbuloides (Brid.) Miik. 
flexiseta (Bruch) Limpr. (76) 
Tomentypnum Loeske (Brachytheciaceae) 
nitens (Hedw.) Loeske 
Tortella (Lindb.) Limpr. (Pottiaceae) 
densa (Lor. & Mol.) Crundw. & Nyh. 
flavovirens (Bruch) Broth. 
var. flavovirens 
var. minor Lindb. 
var. papillosissima SCrgio & Casas (77) 
fragilis (Drumm.) Limpr. 
humilis (Hedw.) Jenn. 
inclinata (Hedw. f.) Limpr. 
inflexa (Bruch) Broth. 
nitida (Lindb.) Broth. 
tortuosa (Hedw.) Limpr. 
ssp. caninervis 
ssp. spuria (Amann) Kramer 
var. spuria 
cuneifolia (Dicks.) Turn. 
fragilis Tayl. (78) 
freibergii Dix. & Loeske (79) 
inermis (Brid.) Mont. 
intermedia (Brid.) De Not. 
var. calva (Dur. & Sag.) Wijk & Marg. 
var. intermedia 
laevipila (Brid.) Schwaegr. 
var. laevipila 
var. meridionalis (Schimp.) Wijk. & Marg. 
latifolis Bruch ex Hartm. 
marginata (B. &S.) Spruce 
var. limbata (Lindb.) Podp. 
var. marginata 
mucronifolia Schwaegr. 
muralis Hedw. 
var. aestiva Brid. ex Hedw. 
var. baetica Casas & Oliva 
var. incana B., S. & G. 
var. muralis 
var. obcordata Schimp. 
var. rupestris K.F. Schultz 
norvegica (Web.) Wahlenb. ex Lindb. 
obtusifolia (Schwaegr.) Math. 
pagorum (Milde) De Not. 
papillosa Wils. 
princeps D e  Not. 
revolvens (Schimp.) G. Roth 
var. obtusata Reim. 
var. revolvens 
rhizophylla (Sak.) Iwats. & Saito 
(Chenia rhizophylla) 
ruraliformis (Besch.) Grout 
var. ruraliformis 
var. subpapillosissima (Biz. & Pierr.) 
Kramer 
ruralis (Hedw.) Gaertn., Meyer & Scherb. 
var. hirsuta (Vent.) Par. 
var. ruralis 
sinensis (C. Miill.) Broth. (78) 
solmsii (Schimp.) Limpr. 
subulata Hedw. 
var. angustata (Schimp.) Limpr. 
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var. graeffii Warnst. 
var. subinermis (B., S. & C. ) Wils. 
var. subulata 
vahliana (K.F. Schultz) Mont. 
virescens (De Not.) De Not. 
Trichostomopsis Card. (Pottiaceae) 
aaronis (Lor.) Agnew & Townsend (80) 
trivialis (C. Miill.) Robins. 
umbrosa (C. Miill.) Robins. 
Trichostomum Bruch (Pottiaceae) 
brachydontium Bruch 
var. brachydontium 
var. cuspidatum (Braithw.) Sav. 
var. littorale (Mitt.) C. Jens. 
var. unguiculatum (Philib.) Corb. & Jah. 
crispulum Bruch 
var. crispulum 
var. cucullatum (Card.) Biz. 
var. elatum Schimp. 
Triquetrella C. Miill. (Pottiaceae) 
arapilensis Luis. 
Ulota Mohr (Orthotrichaceae) 
bruchii Hornsch. ex Brid. (81) 
calvescens Wils. 
coarctata (P. Beauv.) Hammar 
crispa (Hedw.) Brid. 
var. norvegica (Gronv.) A.J.E. Sm. & M. 
Hill 
(Ulota bruchii) 
hutchinsiae (Sm.) Hammar 
phyllantha Brid. (82) 
Warnstorfia Loeske (Amblystegiaceae) (83) 
exannulata (B., S. & G.) Loeske 
var. exannulata 
var. purpurascens (Schimp.) Tuom. & 
Kop. 
fluitans (Hedw.) Loeske 
Weissia Hedw. (Pottiaceae) 
brachycarpa (Nees & Hornsch.) Jur. 
condensa (Voit) Lindb. 
controversa Hedw. 
fallax Sehlm. 
levieri (Limpr.) Kindb. 
longifolia Mitt. 
rutilans (Hedw.) Lindb. 
squarrosa (Nees & Hornsch.) C. Müll. 
triumphans (De Not.) M. Hill. 
var. monspeliense (Schimp.) Husn. 
var. pallidiseta (H. Miill.) Husn. 
var. triumphans 
wimmeriana (Sendtn.) B., S. & C. 
Zygodon Hook. & Tayl. (Orthotrichaceae) 
baumgartneri Malta 
( Zygodon rupestris) 
conoideus (Dicks.) Hook. & Tayl. 
forsteri (Dicks.) Mitt. 
rupestris Schimp. ex Lor. 
viridissimus (Dicks.) Brid. 
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Systematic arrangement of genera 
Class Musci 
Subclass Sphagnidae 
Order Sphagnales 
Sphagnaceae Dum. 
Sphagnum L. 
Subclass Andreaeidae 
Order Andreaeales 
Andreaeaceae Dum. 
Andreaea Hedw. 
Subclass Bryidae 
Order Archidiales 
Archidiaceae Schimp. 
Archidium Brid. 
Order Dicranales 
Ditrichaceae Limpr. in Rabenh. 
Pleuridium Rabenh. 
Ditrichum Hampe 
Cheilothela Lindb. 
Ceratodon Brid. 
Saelania Lind. 
Distichium B., S. & C .  
Bruchiaceae Schimp. 
Bruchia Schwaegr. 
Dicranaceae Schimp. 
Pseudephemerum (Lindb.) Loeske 
Dicranella (C. Müll.) Schimp. 
Rhadboweisia B., S. & C. 
Oncophorus (Brid.) Brid. 
Cynodontium Schimp. 
Dichodontium Schimp. 
Dicranoweisia Lindb. ex Milde 
Arctoa B., S. & C. 
Kiaeria Hag. 
Dicranum Hedw. 
Campylopus Brid. 
Dicranodontium B., S. & C .  
Paraleucobryum (Lindb.) Loeske 
Leucobryaceae Schimp. 
Leucobryum Hampe 
Order Fissidentales 
Fissidentaceae Schimp. 
Fissidens Hedw. 
Octodiceras Brid. 
Order Seligeriales 
Seligeriaceae Schimp. 
Brachydontium Fürnr. 
Seligeria B., S. & C. 
Blindia B., S. & C .  
Order Buxbaumiales 
Buxbaumiaceae Schwaegr. in Willd. 
Buxbaumia Hedw. 
Diphyscium Mohr 
Order Pottiales 
Encalyptaceae Schimp. 
Encalypta Hedw. 
Pottiaceae Schimp. 
Aschisma Lindb. 
Astomum Hampe 
Weissia Hedw. 
Gymnostomum Nees & Hornsch. 
Hymenostylium Brid. 
Gyroweisia Schimp. 
Eucladium B., S. & C .  
Oxystegus (Limpr.) Hilp. 
Trichostomum Bruch 
Timmiella (De Not.) Limpr. 
Tortella (Lindb.) Limpr. 
Pleurochaete Lindb. 
Trichostomopsis Card. 
Triquetrella C. Miill. 
Didymodon Hedw. 
Bryoerythrophyllum Chen 
Leptobarbula Schimp. 
Barbula Hedw. 
Pseudocrossidium Williams 
Anoectangium Schwaegr. 
Scopelophila (Mitt.) Lindb. 
Acaulon C. Müll. 
Stegonia Vent. 
Pterygoneurum Jur. 
Crossidium Jur. 
Aloina Kindb. 
Phascum Hedw. 
Pottia (Reichend.) Fürnr. 
Desmatodon Brid. 
Chenia Zander 
Tortula Hedw. 
Cinclidotus P. Beauv. 
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Order Grimmiales 
Grimmiaceae Arnott 
Hydrogrimmia (I. Hag.) Loeske 
Grimmia Hedw. 
Schistidium Brid. 
Coscinodon Spreng. 
Dryptodon Brid. 
Racomitrium Brid. 
Ptychomitriaceae Schimp. 
Campylostelium B., S. & G. 
Ptychomitrium Fürnr. 
Order Funariales 
Gigaspermaceae Lindb. 
Gigaspermum Lindb. 
Oedipodiella Dix. 
Ephemeraceae Schimp. 
Ephemerum Hampe. 
Funariaceae Schwaegr. in Willd. 
Aphanorhegma Sull. 
Physcomitrium (Brid.) Brid. 
Pyramidula Brid. 
Goniomitrium Hook. f.  & Wils. 
Funaria Hedw. 
Entosthodon Schwaegr. 
Funariella SCrgio 
Splachnaceae Grev. & Arnott 
Tayloria Hook. 
Splachnum Hedw . 
Order Schistostegales 
Schistostegaceae Schimp. 
Schistostega Mohr 
Order Bryales 
Bryaceae Schwaegr. in Willd. 
Orthodontium Schwaegr. 
Mielichhoferia Hornsch. 
Schizymenium Ham. 
Pohlia Hedw. 
Anomobryum Schimp. 
Epipterygium Lindb. 
Plagiobryum Lindb. 
Leptobryum Wils. 
Bryum Hedw. 
Rhodobryum (Schimp.) Limpr. 
Mniaceae Schwaegr. in Willd. 
Mnium Hedw. 
Rhizomnium T. Kop. 
Plagiomnium T. Kop. 
Aulacomniaceae Schimp. 
Aulacomnium Schwaegr. 
Meesiaceae Schimp. 
Amblyodon B., S. & G. 
Meesia Hedw. 
Catoscopiaceae Boul. ex Broth. 
Catoscopium Brid. 
Bartramiaceae Schwaegr. in Willd 
Plagiopus Brid. 
Breutelia Schimp. 
Anacolia Schimp. 
Bartramia Hedw. 
Conostomum Sw. 
Philonotis Brid. 
Timmiaceae Schimp. 
Timmia Hedw. 
Order Orthotrichales 
Orthotrichaceae Arnott 
Zygodon Hook. & Tayl. 
Amphidium Schimp. 
Orthotrichum Hedw. 
Ulota Mohr 
Order Leucodontales 
Fontinalaceae Schimp. 
Fontinalis Hedw. 
Dichelyma Myr. 
Climaciaceae Kindb. 
Climacium Web. & Mohr 
Anomodontaceae Kindb. 
Anomodon Hook. & Tayl. 
Pterogonium Sw. 
Hedwigiaceae Schimp. 
Hedwigia P. Beauv. 
Cryphaeaceae Schimp. 
Cryphaea Mohr 
Leptodontaceae Schimp. 
Leptodon Mohr 
Leucodontaceae Schimp. 
Leucodon Schwaegr. 
Antitrichia Brid. 
Neckeraceae Schimp. 
Neckera Hedw. 
Metaneckera Steere 
Homalia (Brid.) B., S. & G. 
Order Hookeriales 
Hookeriaceae Schimp. 
Hookeria Sm. 
Callicostaceae Crum 
Cyclodictyon Mitt. 
Leucomiaceae Broth. 
Tetrastichium (Mitt.) Card. 
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Order Hypnales 
Fabroniaceae Schimp. 
Fabronia Raddi 
Clasmatodon Hook. f. & Wils. 
Leskeaceae Schimp. 
. Habrodon Schimp. 
Leskea Hedw. 
Lescuraea B., S. & G. 
Ptychodium Schimp. 
Pseudoleskea B.,S. & G. 
Pseudoleskeella Kindb. 
Claopodium (Lesq. & James) Ren. &Card. 
Pterigynandraceae Schimp. 
Pterigynandrum Hedw. 
Myurella B., S. & G. 
Heterocladium B., S. & G. 
Thuidiaceae Schimp. 
Thuidium B., S. & G. 
Thamnobryaceae Marg. & During 
Thamnobryum Nieuwl. 
Amblystegiaceae G.  Roth 
Cratoneuron (Sull.) Spruce 
Palustriella Ochyra 
Campylium (Sull.) Mitt. 
Amblystegium B., S. & G. 
Conardia Robins. 
Sanionia Loeske 
Drepanocladus (C. Müll.) G.  Roth 
Hamatocaulis Hedenas 
Limprichtia Loeske 
Scorpidium (Schimp.) Limpr. 
Warnstorfia Loeske 
Calliergon (Sull.) Kindb. 
Hygrohypnum Lindb. 
Calliergonella Loeske 
Brachytheciaceae G.  Roth 
Tomentypnum Loeske 
Homalothecium B., S. & G. 
Scorpiurium Schimp. 
Isothecium Brid. 
Brachythecium B., S. & G. 
Cirriphyllum Grout 
Scleropodium B., S. & G. 
Rhynchostegium B., S. & G. 
Eurhynchium B., S. & G. 
Rhynchostegiella (B., S. & G.) Limpr. 
Entodontaceae Kindb. 
Entodon C. Müll. 
Plagiotheciaceae (Broth.) Fleisch. 
Plagiothecium B., S. & G. 
Sematophyllaceae Broth. 
Sematophyllum Mitt. 
Hypnaceae Schimp. 
Orthothecium B., S. & G. 
Pylaisia Schimp. 
Homomallium (Schimp.) Loeske 
Platyd~ctya Berk. 
Hypnum Hedw. 
Callicladium Crum 
Isopterygiopsis Iwats. 
Pseudotaxiphyllum Iwats. 
Taxiphyllum Fleisch. 
Herzogiella Broth. 
Ctenidium (Schimp.) Mitt. 
Ptilium De Not. 
Hyocomium B., S. & G. 
Hylocomiaceae (Broth.) Fleisch. 
Hylocomium B., S. & G. 
Rhytidiadelphus (Limpr.) Warnst. 
Pleurozium Mitt. 
Rhytidiaceae Broth. 
Rhytidium (Sull.) Kindb. 
Order Tetraphidales 
Tetraphidaceae Schimp. 
Tetrodontium Schwaegr. 
Tetraphis Hedw. 
Order Polytrichales 
Polytrichaceae Schwaegr. in Willd 
Atrichum P. Beauv. 
Oligotrichum Lam. & DC. 
Pogonatum P. Beauv. 
Polytrichum Hedw. 
EXCLUDEDTAXA 
Anomodon rugelii (C.MÜl1.) Keissl. (84) 
Atrichum crispum (James) Sull. & Lesq. (7) 
Funaria microstoma Bruch ex Schimp. (85) 
Heterocladium macounii Best. (86) 
Racomitrium canescens (Hedw.) Brid. var. ericoides (Hedw.) Hampe (60) 
Sphagnum angermanicum Melin (84) 
Sphagnum pulchrum (Lindb. ex Braithw.) Warnst. (87) 
Weissia rostellata (Brid.) Lindb. (84) 
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I am very especially grateful to M. Brugués and R.M. Cros for their inconditional help in brin- 
ging to an end this checklist. I. Granzow is responsible for the english translation. 
I greatly appreciate those valuable comments and the identification of material from a num- 
ber of species provided by H.H. Blom, M.F.V. Corley, A.A. Frisvoll, R. Gauthier, B. Murray, 
C. SCrgio and P. Stormer. 
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